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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan 
pemalasan sosial yang terjadi di Mahasiswa Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah adanya 
hubungan negatif antara harga diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa, 
artinya semakin tinggi harga diri maka semakin rendah pemalasan sosial, dan 
semakin rendah harga diri maka semakin tinggi pemalasan sosial. Populasi 
penelitian adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, dengan teknik sampling yaitu, incidental sampling. 
Skala pengukuran penelitian ini menggunakan dua skala Likert yaitu, skala 
pemalasan sosial dan skala harga diri. Berdasarkan uji hipotesis dengan teknik 
korelasi Product Moment Pearson, didapatkan nilai r = -0,774** dengan p = 0,000 
(p<0,01), artinya terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga 
diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa, dengan demikian Hipotesis 
penelitian diterima. Sumbangan efektif yang diberikan harga diri terhadap 
pemalasan sosial sebesar 59,9%, 41,1% diberikan oleh faktor-faktor pemalasan 
sosial lainnya.  
 




This study aims to determine the relationship between self-esteem and social 
loafing that occurs in Psychology students at Catholic Soegijapranata University 
Semarang. The research hypothesis proposed is that there is a negative 
relationship between self-esteem and social loafing in students, meaning that the 
higher the self-esteem, the lower the social loafing, and the lower the self-esteem, 
the higher the social loafing. The study population was active students of the 
Psychology Faculty of Soegijapranata Catholic University Semarang, with a 
sampling technique, namely, incidental sampling. The measurement scale of this 
study uses two Likert scales, namely, a scale of social loafing and a scale of self-
esteem. Based on hypothesis testing with Pearson's Product Moment correlation 
technique, the value of r = -0.774 ** with p = 0.000 (p <0.01) was obtained, meaning 
that there was a very significant negative relationship between self-esteem and 
social loafing in students, thus the research hypothesis was accepted. The 
effective contribution given by self-esteem to social loafing was 59.9%, 41.1% was 
given by other social loafing factors. 
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